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Elöszö
A Debreceni Egyetem Törtenelmi Intezeteben 2009-ben indult ütjara a Speculum 
Historiae Debreceniense könyvsorozat, amelynek 4. kötetekent a tarsadalomtör- 
teneszek Papp Klara es Püski Levente szervezeseben megtartott arisztokracia 
konferenciajanak anyagat rendeztük tanulmanykötetbe. (Arisztokrata eletpalyak 
es eletviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 4. Szerk. Papp Klara, Püski 
Levente. Debrecen, 2009.) A konferencia es a kötet megvalösitäsäert nagy dicse- 
retet kaptunk L Nagy Zsuzsa professzor emeritustol, aki a törtenelmi doktori is- 
kola vezetöjekent is ügy ertekelte, hogy Szabo Istvan hagyomanyait folytatva jo  
ötlet eppen ezen az egyetemen hozzäjärulni a magyar arisztokracia mültjanak 
kutatasahoz.
Az elsö kötet sikeret egy OTKA palyazat beadasa koronazta, amely Orosz Ist­
van professzor, az MTA levelezö tagja vezetesevel sikeresnek mutatkozott. (A pa­
lyazat kutato resztvevöi: Egyed Akos MTA külsö tag, Barta Janos professzor 
emeritus, Papp Klara professzor, Pal Judit professzor, Babe§-Bolyai Tudo- 
manyegyetem, Egyed Emese professzor, BBTE, Konya Peter professzor, Eperjesi 
Egyetem, Papp Imre professzor, Püski Levente docens, Velkey Ferenc docens, 
Jeney-Toth Annamaria egyetemi adjunktus es Toth Orsolya egyetemi adjunktus.) 
A munka eredmenyekent a szamtalan tanulmany mellett ket tanulmanykötet szü- 
letett, az elsö az ertekekröl es az arisztokracia eletviszonyairol (A magyar arisz­
tokracia tarsadalmi sokszinüsege, valtozo ertekek es eletviszonyok. Speculum 
Historiae Debreceniense 12. Szerk. Papp Klara, Püski Levente, Debrecen,
2013. ), a masodik pedig a koronkent valtozo, de a 20. szazad közepeig mindig 
meghatarozo tarsadalmi szerepekröl keszült (Müveltseg es tarsadalmi szerepek: 
az arisztokracia valtozo tarsadalmi szerepe. Speculum Historiae Debreceniense 
18. Szerk.: Barany Attila, Orosz Istvan, Papp Klara, Vinkler Balint, Debrecen,
2014. ). Az utobbi kötet mar valoban igen komoly vallalkozas volt, hiszen a Deb­
receni Egyetem Bölcseszettudomanyi Karanak centenariumi megemlekezeseihez 
kapcsolodo konferencian -  ami a tanulmanykötet kiindulopontjat adta -  az elö- 
adok között nemzetközi törteneszgardat felvonultatva vizsgaltuk az arisztokracia 
europai es magyarorszagi szerepvaltozasait az elsö ezredfordulotol a mült ev- 
szazad közepeig.
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Idöközben, 2014-ben a debreceni törteneszek hosszü evek ota tarto szakmai 
kapcsolataira alapozva megalakult a Nemzetközi Inter-regionälis Tärsadalom- 
törteneti es Neprajzi Kutatoközpont (vezetöje Papp Klara professzor, titkara 
Bäräny Attila docens), amelynek a debreceni tarsadalomtörtenettel foglalkozo 
törteneszeken kivül kolozsvari, beregszaszi, eperjesi, csikszeredai kutatok lettek 
a tagjai, s amely reszt vett a tovabbi konferenciak szervezeseben, s üjabb kötetek 
megjelenteteseben. Igy került sor 2015. november 26-an, a Debreceni Egyete- 
men a „Menekültek, migransok, üj hazat keresök” cimü tudomanyos tanacskozas 
megszervezesere is, amely a konferencia temajaval azonos cimen, az intezeti 
könyvsorozat 25. kötetenek megjelentetesehez vezetett.
2016-ban Papp Klara professzorasszony vezetesevel üjabb nyertes palyazat 
(NKFIK 120197) tamogatasaval folytatodott az arisztokracia kutatasa. A kuta- 
tocsoport nemileg megyältozott kutatoi összetetel mellett (Orosz Istvan akademi- 
kus, Egyed Akos MTA külsö tag, Barta Janos professzor emeritus, Pal Judit 
MTA külsö tag, BBTE professzor, Konya Peter professzor, Eperjesi Egyetem, 
Egyed Emese BBTE professzor, Püski Levente professzor, Barta Robert docens, 
Kerepeszki Robert docens, Szabadi Istvan docens, Schrek Katalin egyetemi ad- 
junktus es Toth Orsolya egyetemi adjunktus reszvetelevel) folytatja az arisztok- 
rata kapcsolatok elemzeset.
Jelen tanulmanykötetünket, amely a 2018 oktobereben tartott ketnapos konfe- 
rencia elöadasainak atdolgozott, jegyzetekkel ellatott valtozatait tartalmazza, az 
NKFI mellett a doktori iskola es a Kutatasi Központ tamogatasaval jelentetjük 
meg.
A korabbi es a jelenlegi OTKA kutatocsoport ket tagjanak jeles jubileuma 
kapcsolodik a 2018. öszi konferencia, illetve a kötet megjelenesenek evehez. 
Papp Imre kollegank az elmült összel lett volna 70 eves, ezert a konferencia 
resztvevöi a kötetet az ö emlekenek ajanlottak. Ugyanakkor a könyv varhatoan 
2019. szeptember vegere jelenik meg, nem sokkal Egyed Akos professzor ür 90. 
születesnapja elött. Ezert mi, a kötet szerzöi tanulmanyainkkal es hozza kapcso- 
lodo jöktvansagainkkal köszöntjük valamennyiünk Akos bacsijat, az EME egyko- 
ri elnöket, oktatotarsunkat es a Debreceni Egyetem diszdoktorat. Remeljük, hogy 





Hatalm i reprezentacio  es a  vörös viasz kapcsolata  
a  keso  közepkorban
A keso közepkort tekinthetjük a jogok, kivaltsagok korszakanak. Egy orszag tar- 
sadalmi retegzodese, egy-egy csoport identitasanak kialakulasa mind-mind az 
elojogok köre szervezodött. Szemben a modern allammal, ahol nemzetisegi, 
vagy etnikai alapon, vagy vagyoni helyzet, foglalkoztatasi agazatok, vallas, illet- 
ve tudas szerint alakultak ki az egyes retegek, a közepkor legfontosabb identi- 
taskepzo alapja az elojog volt. Egy-egy tarsadalmi csoport identitasat a szamara 
az uralkodo altal biztositott elojogok szerint irhatunk le. Az azonos elojogokkal 
rendelkezo tarsadalmi csoportot rendnek nevezhetjük. A jogrendszerbol kiszori- 
tott tarsadalmi csoportot negativ rendkent definialhatjuk. Ez a reteg a jobbagy- 
sag, amely a kor szohasznalata szerint „idegen fedel alatt lakozott” (sub tectis 
alienis latitat), vagyis tulajdonjoga nem volt a föld fölött, csak hasznalati joga.1 
A jobbagysag ezzel az orszag sorsanak iränyitasabol is kirekesztett lett. Rajtuk 
kivül egy-egy csoporthoz tartoztak a különleges kivaltsagokkal rendelkezo ne- 
pek, mint a szaszok, szekelyek, jaszok, kunok, akik egy adott területhez kötodo 
kollektiv nemesseggel rendelkeztek. Hasonloan földrajzilag behatarolt területen 
rendelkeztek csupan elojogokkal a varosi polgarok. A vilagi tarsadalommal par- 
huzamosan letezett az egyhazi tarsadalom. Az erosen hierarchikus egyhazi rend- 
szer elen allok rendelkeztek csupan politikai hatalommal.2 Ezek jelentosege 
messze eltörpül a birtokos nemesseggel szemben. A Magyar Kiralysag lakossa- 
ganak mintegy 5%-at adta a nemesseg, amelynek kezeben a legnagyobb politikai 
hatalom összpontosult a kiraly mellett. Tanulmanyunkban ennek a rendnek a re- 
tegzodesevel foglalkozunk egy reprezentacios eszköz, a vörös viasz hasznalata 
menten.3
1 Engel Pal: Tarsadalom es politikai struktura az Anjou-kori Magyarorszagon. In. Engel Pal: 
Honor, vär, ispänsäg. Välogatott tanulmänyok. Valogatta, szerkesztette, a jegyzeteket gondoz- 
ta Csukovits Eniko. Bp., 2003. 302-319. (tovabbiakban: Engel, 2003A) 305.
2 Fügedi Erik: A XV. szazadi magyar püspökök. In. Uo: Koldulo barätok, polgärok, nemesek. 
Bp., 1981. 89-113.
3 Dolgozatunk celja tehat a vörös viasz hasznalatanak vizsgalata a vilagi elokelok köreben a 15. 
szazadban. Nem vallalkozunk arra, hogy a folyamat jogi hatteret elemezzük, csupan pecsettani 
vizsgalataink eredmenyeit szeretnenk a kesobbi jog- illetve tarsadalomterteneti kutatasok szol- 
galataba allitani.
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A nemesseg ugyanis a 15. szäzad vegeig törvenyileg egyenlö volt. Az 1351- 
es törveny kimondja, hogy a nemesek „egy es ugyanazon szabadsäggal” birnak. 
A renden belül a 14-15. szazad folyamän csupän vagyoni különbsegek figyel- 
hetöek meg.4 Az elsö jogilag is különbseget tevö törvenyt 1498-ban fogadta el 
II. Uläszlö orszäggyülese.5 A vältozäs nem egy, hanem több lepcsöben, egy 
több mint mäsfel evszäzados folyamat alatt zajlott le. A vältozäs politikai, bir- 
toklästörteneti,6 jogi7 folyamata jöl kutatott es ismert. A közepkori törtenelem 
egy sajätos -  egyszerre diplomatikai es tärgyi -  forräsa segitsegevel ez a fo­
lyamat meg jobban ärnyalhatö. Az oklevelek megerösitesere szolgälo pecsetek 
viaszänak elemzesevel ebböl a tekintetben, szeles forräsanyagra tämaszkodva 
eddig nem foglalkoztak.8 A vörös viasz kapcsän ifj. Szentpetery Imre nevehez 
köthetünk egy önällo tanulmänyt, amely a vörös viasz bizonyitö erejet vizsgäl- 
ta. Eszmetörteneti munkäja nem korlätozodott vizsgälodäsunk idöszakära, es 
celja nem is a jelenseg terjedesenek ismertetese volt.9 A vörös viasz hasznäla- 
tänak joga szinten elöjog volt, amely a kiräly monopöliumäbol lassan a diffe- 
renciälodo nemesseg privilegiumära epülö kifejezö eszközkent müködött.
A vörös viasz hasznälata tehät -  bizonyito erejevel szoros összefüggesben -  
reprezentäciös eszközze vält. Erdemes megfigyelnünk egy mäsik reprezentäciös 
eszközt is, amely szinten a fent leirt folyamatot hivatott szemleltetni: a vilägi 
szemelyek oklevelekben törtenö megnevezeset. A 14. szäzadban az orszägos 
tisztsegviselök, vagyis a bärök alkottäk a kirälyi tanäcsot a föpapokkal együtt. A 
tanäcs vilägi tagjai az orszäg legvagyonosabb birtokosai közül kerültek ki, vagy 
hivataluk sorän azzä vältak. A ket-härom väruradalom birtokläsa jelentös va- 
gyonnak szämitott. Ez egeszülhetett ki a kirälyi birtokällomänyböl az un. honor- 
birtokkal. A honorrendszer biztositotta, hogy fennälläsa alatt jelentös vagyoni 
különbseg ne alakulhasson ki a nemesek között. A honorbirtok tenylegesen a ki- 








Engel Päl: A magyar vilägi nagybirtok megoszläsa a XV. szäzadban 1-2. In. Engel Päl: Ho­
nor, vär, ispänsäg. Välogatott tanulmänyok. Välogatta, szerkesztette, a jegyzeteket gondozta 
Csukovits Enikö. Bp., 2003. 13-72. (toväbbiakban: Engel, 2003B) 19-20.
Uo.
Mälyusz Elemer: A magyar rendi ällam Hunyadi koräban I-II. = Szäzadok, 1999. 46-123. es 
529-602. Vö. Mälyusz Elemer: A magyar tärsadalom a Hunyadiak koräban. (A hüberesseg es 
rendiseg problemäja.) In. Mätyäs kiräly Emlekkönyv I-II. Szerk. Lukinich Imre, Bp., 1940. I. 
311-433.
A vörös viasz hasznälatänak jogäröl erintölegesen Szentpetery Imre es Kumorovitz Lajos Ber- 
nät is ertekezett, de reszleteiben nem tärgyalta a kerdeskört. Szentpetery Imre: Magyar oklevel- 
tan. Bp., 1995.; Kumorovitz Lajos Bernät: A magyarpecsethasznälat törtenete a közepkorban. 
Bp., 1993. (mäsodik, bövltett es javltott kiadäs).
Ifj. Szentpetery Imre: A vörös viaszpecset bizonyltö ereje a közepkorban. In. Emlekkönyv 
Szentpetery Imre születese hatvanadik evfordulöjänak ünnepere. Szerk. Baräth Tivadar et al, 
Bp.-Pecs, 1938. 440-453.
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Az tisztsegviselök szamara a 14. szazadban kijart a „magister” cim. Ez azonban 
nemcsak az orszagos meltosagoknak, hanem a kisebb tisztsegviselöknek is ki­
jart, es nem volt örökithetö, mint ahogy a honorbirtok sem.10
I. Nagy Lajos 1382-es halala utan a kiralyi varak ketharmada magankezbe 
került. Ez elsösorban Zsigmond uralkodasa elsö tizenöt eve birtokpolitikajanak 
eredmenye. A varuradalmakat a regi es az uj baroi csaladok nyertek meg örök- 
birtokkent. A legvagyonosabb csaladok (Garai, Ilsvai, Bebek, Kanizsai, Perenyi) 
5-15 varuradalommal is rendelkeztek. Ez a vagyoni különbsegek ugrasszerü nö- 
vekedesevel jart. Egy-egy nagybirtokos akar több ezer jobbagycsaladdal is ren- 
delkezhetett. A Zsigmond-korban a barok megkaptak a „magnificus vir”, nagy- 
sagos cimet, mig fiaikat az „egregius” vagyis vitezlö cimmel illettek. A „mag­
nificus vir” megszolitas a baro szamara halalaig kijart, de nem örökithette azt. 
Megfigyelhetö egy olyan folyamat, amely a nemesseg köze eket vert.11
Az utobbi evekben elsösorban Barany Attila kutatasai menten vilagossa valt, 
hogy a 15. szazadi elökelö nemesseg reprezentacios eszközkent tekintett egy-egy 
lovagrendi tagsagra, es annak jelkepet elöszeretettel hasznalta megjelenesei- 
ben.12 A magyar nagybirtokos reteg ilyen reprezentacios elkülönüleseben jatszott 
fontos szerepet az 1408-ban Luxemburgi Zsigmond es felesege Cillei Borbala 
kiralyne altal letrehozott Sarkanyos Rend. A rend a hatalmi helyzet fenntartasa 
veget jött letre. A kor szokasainak megfelelöen a rend tagjanak lenni nagy presz- 
tizzsel jart. A rend alapito tagjai között volt talalhato 24 vilagi föur. Ök alkottak 
Zsigmond megbizhato tamogatoi reteget. Ök voltak hivatottak fenntartani az or- 
szag belsö rendjet, es megvedeni az orszagot a külsö tamadastol.13 Több baro 
cimereben feltünt a Sarkany Rend jelkepe, a sajat nyakara tekeredö farku sar- 
kany.14 Az uralkodo ezt a „föuri klubot” 1431-ben bövitette, több külföldi elöke­
lö, söt uralkodo is tagja lett.
Mielött raternenk a pecsetek viaszanak elemzesere, a fent emlitett reprezenta­
cios eszközökön tul egy jogi, es tenyleges politikai hatalommal jaro folyamatot
10 Engel Pal: Var es hatalom. Az uralom territorialis alapjai a közepkori Magyarorszagon I-II. In. 
Engel Pal: Honor, vär, ispänsäg. Välogatott tanulmänyok. Valogatta, szerkesztette, a jegyzete- 
ket gondozta Csukovits Enikö. Bp., 2003. 162-197. 183.
11 Engel Pal: Zsigmond baroi: Rövid eletrajzok. In. Muveszet Zsigmond kiräly koräban 1387­
1437, I-II. Szerk. Beke Laszlo -  Marosi Ernö -  Wehli Tünde, Bp., 1987. I. 114-129. 115.
12 Barany Attila: A fejedelmi lovagrendek hatasa a magyar baroi tarsadalomban. In. A magyar 
arisztokräcia tärsadalmi sokszinüsege, vältozö ertekek es eletviszonyok. Szerk. Papp Klara -  
Püski Levente, (Speculum Historiae Debreceniense 12.) Debrecen, 2013, 11-46.
13 A Sarkanyos rendre l. Baranyai Bela: Zsigmond kiräly un. Sarkany-rendje. = Szäzadok, 
1925/1926. 561-591., 681-719. A politikai hatter összefoglalasara: Malyusz Elemer: Zsig­
mond kiräly uralma Magyarorszägon. Bp., 1984.
14 A rendi jelvenyek abrazolasat elöször Lövei Pal gyüjtötte össze. Lövei Pal: A Sarkanyrend 
fennmaradt emlekei. In. Müveszet Zsigmond kiräly koräban 1387-1437, I-II. Szerk. Beke 
Laszlo -  Marosi Ernö -  Wehli Tünde, Bp., 1987. I. 148-179. Vö. Barany, 2013.
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kell ismertetnünk: tekintsük ät az örökös ispäni cim eredetet! A megye vezetöi, az 
ispänok az uralkodotol kaptäk kinevezesüket annak visszavonäsäig, vagy halälukig. 
Az elsö örökös ispänsägokat ezert nem szemelyek, hanem intezmenyek nyertek el. 
Ilyen intezmeny lehetett egy püspökseg vagy ersekseg. Esztergom värmegye ispän- 
ja 1270-töl a mindenkori esztergomi ersek volt. Bihar värmegye ispänja a väradi, 
Györ värmegye ispänja pedig a györi püspök volt a 15. szäzadtol.15 Vilägi intezme- 
nyekhez is kapcsolodtak örökös ispänsägok. A macsoi bän feladata volt a Dunätol 
nyugatra fekvö deli hatärvidek vedelmenek megszervezese. Ennek erdekeben a 14. 
szäzadtol a macsoi bän volt Bäcs, Bodrog, Baranya, Szerem es Valko megye ispän­
ja.16 Ezzel a jogszokässal az adott tisztseghez tartozo feladatok költsegeit fedeztek. 
Az örökös ispäni cimek adomänyozäsa -  gyakran az egyhäziak roväsära -  Mätyäs 
uralkodäsänak elejen szaporodott meg. Szapolyai Imre szepesi, Ernuszt Jänos turo- 
ci, Alsolendvai Bänfi Miklos pozsonyi örökös ispän lett.17
Az oklevelek hitelesitesekent hasznält pecset viaszänak szine kezdetben ter- 
meszetes, barna szinü volt. A 13. szäzad vegen tünik fel elöször a vörös viasz 
a kirälyi pecsethasznälatban.18 Ez a penzvereshez, sokereskedelemhez, bänyä- 
szathoz hasonloan kirälyi monopolium volt. A 14. szäzadtol kezdve illette meg 
ez a jog a föpapokat.19 A kancelläria reformjäval letrejött uralkodoi titkospe- 
csetet es gyürüs pecsetet Käroly Roberttöl kezdve, I. (Nagy) Lajos kirälyon ät 
Märia kirälynöig mindig vörös viaszba nyomtäk.20 Az Anjou-kort követö idö- 
szakban a kiräly nelküli orszägban az ällamhatalom jelkepe az orszägtanäcs pe- 
csetje lett. Ennek viasza mindig vörös volt. A törteneti kutatäs härom ilyen idö- 
szakot ismer. 1386-ban II. Käroly meggyilkoläsät követöen, 1401-ben, a Zsig-
15 C. Toth Norbert: Az örökös ispänsägok Zsigmond kiräly koräban. = Törtenelmi Szemle, 2011. 
467-477. 468. 473.
16 Engel Päl: Magyarorszäg vilägi archontologiäja 1301-1457. In. Magyar közepkori adattär 
(DVD), Bp., 2001. I. Fejezet: Bärok.
17 A folyamatot jogtörteneszek kutattäk. Hajnik Imre: Az örökös foispänsäg a magyar alkotmäny- 
törtenetben. (Ertekezesek a törtenelmi tudomänyok köreböl XIII/10.) Bp., 1888.; Schiller Bo- 
dog: Az örökös forendiseg eredete Magyarorszägon. Bp., 1900. Kesöbb közepkoräszok is 
vizsgältäk a kerdest: Mälyusz, 1940. 362-364.; Kubinyi Andräs: A megyesispänsägok 1490- 
ben es Corvin Jänos trönörökösödesenek problemäi. = A Veszprem Megyei Muzeumok Közle- 
menyei, 1982. 169-180. Ujabban: Neumann Tibor: A grof es a herceg magänhäborüja. (Szapo- 
lyai Istvän es Corvin Jänos harca a liptoi hercegsegert). = Szäzadok, 2014. 387-426
18 Szep peldäja ennek III. Andräs kettöspecsetjebe nyomott kirälyi ellenörzö gyürüspecsetje: 
MNL OL DL 50 544. Közli: Takäcs Imre: Az Arpäd-häzi kirälyok pecsetjei. (Corpus sigil­
lorum hungariae mediaevalis 1.) Bp., 2012. 150.
19 Bodor Imre -  Fügedi Erik -  Takäcs Imre: A közepkori Magyarorszäg fopapi pecsetjei a Ma­
gyar Tudomänyos Akademia Müveszettörteneti Kutatö Csoportjänak pecsetmäsolat-gyüjteme- 
nye alapjän. Bp., 1984. 19.
20 Kumorovitz Lajos Bernät: A magyar kirälyi egyszerü- es titkospecset hasznälatänak alakuläsa 
a közepkorban. In. A grof Klebelsberg Kuno Magyar Törtenetkutato Intezet Evkönyve VII. 
Szerk. Miskolczy Gyula -  Kärolyi Ärpäd -  Angyal Dävid, Bp., 1937. 69-112.
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mond kiräly elleni läzadäs alkalmäval, es 1446-52 között a kormänyzösäg ide- 
jen.21 A magyar leveltärak oklevelein vörös viaszba nyomva a szomszedos älla- 
mok fejedelmeinek pecsetje tünik fel, mint peldäul Brankovics György szerb 
despota pecsetje.22
Az elsö vilägi szemely, aki a Magyar Kirälysägban vörös viaszt hasznälhatott 
Cillei Herman gröf volt. Ö nem a magyar jogrend, hanem birodalmi gröfi cime 
miatt hasznälhatott vörös viaszt.23 A Körögyi csaläd volt az elsö magyar szärma- 
zäsu csaläd, amelynek tagjai gröfi cimet hasznältak. A konstanzi zsinat idejen, 
1417-ben Körögyi Fülpös örökösödesi szerzödest kötött tävoli rokonäval Castell 
gröfjäval. Ettöl kezdve kölcsönösen hasznälhattäk egymäs cimet. Körögyi elö- 
szeretettel hasznälta a Castell gröfja cimet. Zsigmondtöl pedig megkapta a vörös 
viasz hasznälatänak jogät.24 Kesöbb a Körögyiak peldäjän felbuzdulva 1425-ben 
Frangepän Miklös vegliai, zenggi es modrusi gröf ösei szokäsära hivatkozva ker- 
te es kapta meg Zsigmondtöl a vörös viasz hasznälatänak jogät.25 A Gusich 
nemzetsegbe tartozö Karlovics csalädböl szärmazö Gergely fia Käroly,26 bär a 
„Comes de Corbavia” cimet hasznälta 1402-ben, pecsetje azonban meg zöld via- 
szu volt,27 mint ahogy nem vörös viasz nyomait taläljuk egy 1418-as oklevelen 
sem.28 Vagyis a Karlovicsok elöbb lettek örökös ispänok (gröfok), mint hogy vö­
rös viaszt hasznältak volna.29 Az bizonyos, hogy Käroly bän fia Korbäviai 
György 1439-ben mär vörös viasszal pecsetelt.30
A 15. szäzad derekän igy több elökelö csaläd hasznälhatott mär vörös pecset- 
viaszt. Felmerül a kerdes, ez csupän ranggal järt, vagy hatalommal is? Ehhez er- 











Szentpetery Imre: Hederväri Imre 1447-iki felmentö levele. = Turul, 1902. 4. sz. 153-165. 
157-161.
MNL OL DL 39 290.
Neumann Tibor: Talälkozö Konstanzban (A Körögyiak gröfi cime). = Turul, 2014. 3. sz. 104­
108. 105. es 12. jegyz.
Uo.
Uo.
A csaläd törtenetere l. Varga Szabolcs: Adalekok a Zrinyi csaläd felemelkedesehez. A 
Karlovics-örökseg. In. Zrinyi Miklös elete es öröksege. Szerk. Varga Zoltän, Szigetvär, 2009. 
4-28. Különösen 6-8. es jegyzetek.
Lövei Päl: Az orszäg nagyjainak es elökelöinek 1402. evi oklevelen függö pecsetek. In. Hono­
ris causa. Tanulmänyok Engel Päl tiszteletere. Szerk. Neumann Tibor -  Räcz György, Bp.- 
Piliscsaba, 2009. 149-182. 170. 65. sz.
MNL OL DL 43 422.
A csaläd clmerhasznälatäval kapcsolatban üjabban l. Amer Sulejmanagic: Grbknezova Kurja- 
kovica Krbavskih. Coat of Arms o f the Counts Kurjakovic o f Corbavia. Gospic, 2017.
MNL OL DL 13 457. A rongält ällapotu sokpecsetes oklevelen csupän negy azonoslthatö pe- 
cset maradt, mindegyik paplrfelzettel fedve. A jobb szelen fennmaradt pecset egyertelmüen az 
oklevelben is emlltesre kerülö Korbäviai Györgye. A paplrfelzet mögül vörös viasz sejlik fel. 
Egy mäsik peldänyät közöljük a mellekletben, 2. sz. pecset.
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dan összegyült orszagnagyok követeket küldtek Krakkoba III. Ulaszlo lengyel 
kiralyhoz. A jelenlevö orszagnagyok pecsetjüket helyeztek el az oklevel aljan. 
A kor szokasa szerint balrol jobbra haladva, hierarchia szerint csökkenö sor- 
rendben helyezkedik el tizenharom pecset. Elöször a föpapok vörösviaszü 
pecsetjeit lathatjuk. A vilagi pecsetelök sorat Cillei Ulrik kezdte meg az ötödik 
helyen. A jelenlevö leghatalmasabb vilagi meltosag, Garai Laszlo macsoi ban 
csak ezt követöen pecsetel. Vagyis Cillei, mint birodalmi grof megelözte a vilagi 
meltosagokat, bar magyar hivatalt ekkor nem viselt. A tisztseg nelkül allo 
Korogyi Janos es Korbaviai György pecsetjet csak hatrebb latjuk a hetedik es 
nyolcadik helyen.31 Korogyi egy masik pecsetelöjetöl szarmazo lenyomatot ke- 
söbbi okleveleken is megtalaljuk.32 Mindket esetben az udvari tisztsegviselöket 
követöen az elsö ispanok között szerepel. Kijelenthetjük, hogy a vörös viasz 
hasznalata elsösorban reprezentacios celt szolgalt, es az örökös ispani cimmel 
együtt rangot jelentett. A hatalmi hierarchiaban azonban nem jelentett akkora 
elörelepest, mint egy birodalmi grofi cim, es nem parosult vele automatikusan 
nagyobb befolyas.
Az 1440-es evektöl kezdödöen folyamatosan szaporodtak az örökös ispansagi 
es grofi cimek. 1442-ben Talloci Matko es csaladja I. Ulaszlo tamogatasanak kö- 
szönhetöen megkapta az uralkodotol a Cetina grofja cimet.33 Ugy tünik, neki 
mar automatikusan jart a vörös viasz hasznalata. Pecsetjet azonosithatjuk az 
1442. augusztus 16-an kiadott oklevelen.34 Kesöbb, mint Ulaszlo vikariusa is 
hasznalta vörös viaszu pecsetjet, de csupan a nador utan kapott helyet.35 A kö- 
vetkezö lepest a vörös viasz vilagi hasznalataban Hunyadi Janos kormanyzova 
valasztasa jelentette. Mint tudjuk, az uralkodoenal joval szükebb jogkört kapott,
31 Novak Ädam: Az 1440. januari kiralyvalaszto orszaggyüles oklevelenek megerösitöi. In. 
Micae Mediaevales VII. Fiatal törteneszek dolgozatai a közepkori Magyarorszägröl es Eurö- 
parol. Szerk. Farkas Csaba -  Ribi Andras -Veres Kristof György, Bp., 2018. 122-138.
32 A 1440. jünius 29. es julius 17-i okleveleken. Közepkori magyar pecsetek Varsöböl. Szerk. 
Novak Ädäm. = Törteneti Tanulmänyok, 2018. Supplementum. (Tovabbiakban: Noväk, 2018). 
Ennek kepet l. a mellekletben, 1. sz. pecset. Tovabba az 1447. szeptember 13-as sokpecsetes 
oklevelen a XX. sz. pecset. Szentpetery, 1902. 164. Ugyanitt tünik fel Frangepan Zsigmond 
vörös viaszü pecsetje is. XV. sz. Uo. 163. Korogyi pecsetje hasonlo helyet foglal el az 1452- 
ben, Becsben kiadott sokpecsetes oklevelen is. Lövei Pal: „ _  jelen levelünket ... szokott pe- 
csetjeinkkel meg is erösitettük ...” -  Sokpecsetes oklevelek megpecsetelesi folyamata. In. „A 
feledes ärja alöl üj földeket höditok vissza": Iräsok Timär Arpäd tiszteletere. Szerk. Bardoly 
Istvan -  Jurecsko Laszlo -  Sümegi György, Bp., 2009. 109-117. 112.
33 Malyusz Elemer: A negy Talloci-fiver. = Törtenelmi Szemle, 1980. 4. sz. 531-576. Talloci ele- 
tere lasd meg: Palosfalvi Tamas: Cilleiek es Tallociak: küzdelem Szlavoniaert (1440-1448). = 
Szäzadok, 2000. 1. sz. 45-98.
34 Haus-, Hof- und Staatsarchiv AUR 1442. VIII. 16. L. a mellekletben 3. sz. pecset. Vö. Novak, 
2018. 72. p. 11. sz. pecset.
35 1443. december 16. Primasi Leveltar, Esztergomi Szekesfökaptalan Maganleveltara Acta 
radicalia fasc. 47.1 Nr. 30.
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de kormanyzoi pecsethasznalataban figyelhetjük meg, hogy az elsö olyan ma­
gyar tisztsegviselö, aki a nadort is megelözi a hierarchiaban. Ennek ekes bizo- 
nyiteka Hunyadi Janos Garai Laszlo nadorral es Ujlaki Miklos erdelyi vajdaval 
kötött szövetseget rögzitö 1450. junius 17-i oklevel.36 Kormanyzoi kinevezese 
V. Laszlo 1453-as hazatereset követöen megszünt. Az 1454. december 19-en 
kelt orszaggyülesi meghivokon azonban Hunyadi pecsetjet meg mindig Garai 
Laszlo nador pecsetje elött talaljuk, es vörös viaszba nyomva.37 Ennek oka ter- 
meszetesen az, hogy V. Laszlo hazatereset követöen kibövitette a Hunyadiak 
cimeret, megadomanyozta a Beszterce grofja cimmel, es kinevezte az orszag fö- 
kapitanyanak.38 Ezzel Hunyadi Janos elkerülte a presztizsvesztest. Hierarchiai 
poziciojat hivatalosan is megtarthatta, igy nem kellett csupan katonai erejere es 
hirnevere tamaszkodnia. Ö volt tehat az elsö, aki magyar vilagikent olyan melto- 
sagot es cimet viselt, mely a nador föle emelte, es mindezt vörös viasz hasznala- 
taval hirdethette is.
Matyas kiraly idejen a vörös viaszt hasznalok szama ugrasszerüen emelke- 
dett. Ahogy fentebb irtuk, Matyas tamogatoinak elöszeretettel adomanyozott 
örökös ispani cimet.39 A vörös viasz hasznalatanak joga nörokonokra is kiterjedt. 
Hunyadi Janos özvegye, Szilagyi Mihaly kormanyzo testvere, Matyas kiraly any- 
ja, Szilagyi Erzsebet is vörös viaszt hasznalhatott40 A Matyas halalat követöen 
összeült tanacs Beatrix kiralyne es Corvin Janos vezetesevel olyan vilagiakbol allt, 
akik közül csupan Kinizsi pal temesi ispan nem hasznalt vörös viaszt. corvin Ja- 
nos, ecsedi Batori Istvan, Vingarti Gereb Peter es Matyas is vörös viasszal pe- 
csetelt.41
A fönemesseg kialakulasanak vegsö allomasa az 1498. evi XXII. törvenycikk 
volt.42 Az orszaggyüles listazta a banderium allitasara kötelezett nemesi csalado-
36 MNL OL DL 14 379. Itt jegyezzük meg, hogy sokszor meg az egyhaziakat is megelözte a hie­
rarchiaban. Vö. Lövei, 2009. 112. Bar ez kormanyzosaga elejen meg nem igy alakult: MNL 
OL DL 102 498.
37 Az 1454. december 19-en kiadott harom orszaggyülesi meghivök mindegyiken a harmadik pe- 
cset az öve. Arhivele Nationale Romaniei -  Sibiu Magistrat Sibiu Colectia de documente 
medievale Seria U II. Nr. 159.; MNL OL DL 81 190-91. A hatodik, szinten vörös viaszu pe- 
cset Korogyi Janos macsoi bane.
38 MNL OL DL 24 762. Nyari Albert: A heraldika vezerfonala. Bp., 1886. 120-121. Hunyadi Ja­
nos cimerehez vö. Bertenyi Ivan: Das Wappen von Janos Hunyadi aus dem Jahre 1453. = Ar­
chivum Heraldicum, 1985. 1-2. sz. 9-12. Pecsetjet l. a mellekletben 4. sz. pecset.
39 Szapolyai Imre Szepes varmegye örökös grofjanak pecsetje 1476-bol: MNL OL DL 17 866. 
Szentgyörgyi es Bazini Janos grof pecsetje 1464-böl: MNL OL DL 88 400.
40 Archiv mesta Kosice, Archivum Secretum fasc. F (Tellonium) Nr. 63.
41 Archiv mesta Kosice, Archivum Secretum fasc. F (Tellonium) Nr.102.
42 Decreta Regni Mediaevalis Hungariae Tomus IV. 1490-1526. E copiis manuscriptis Ferenc 
Döry. Critice recensuerunt et Anglice reddiderunt Peter Banyo et Martyn Rady, Janos M. Bak 
assistente. Bp., 2010. 102-103.
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kat. Harmincnyolc föurat neveztek meg nev szerint es tovabbi ket csaladot,43 
akik ezzel együtt megkaptak a magnas cimet is. Ettöl kezdve jogilag is megkü- 
lönböztettek a köznemeseket a fönemesektöl.
,ffj. Szentpetery tanulmänya tehät indokolt kiserlet a pecsetnek, mint szocio- 
lögiai eszköznek, megfigyelesere." -  irta 1938-ban Hajnal Istvan a fentebb emli- 
tett munkat is magaba foglalo emlekkönyv ismertetesekor.44 Az eltelt több mint 
nyolcvan ev kutatasai reven sokat megtudtunk a kesö közepkorban lejatszodott 
jogi es tarsadalmi folyamatokrol, a „kiseröjelensegkent” fellepö vörös viasz 
hasznalatat, es annak forrasait azonban eppen csak az utobbi idöben vizsgalta 
egy-ket tanulmany. Jelen dolgozatunkban ezt a hianyt igyekeztünk potolni elsö- 
sorban az 1439 es 1457 közötti sokpecsetes oklevelek vizsgalatabol leszürt meg- 
figyelesekkel. Összegzeskent elmondhato: A 15. szazad elsö feleben a grofi ci- 
mek nagyobb hatalommal meg nem jartak, de viselöjük presztizset emeltek. A 
cimekkel jart a vörös viasz hasznalatanak joga. Az irastudatlanok magas szama 
miatt reprezentacios erövel birt. A jog megszerzesere a szazad folyaman többen 
törekedtek, vagyoni es politikai gyarapodasuk reszekent tekintettek ra. Ezaltal 
nemes es nemes, baro es baro között különbseg alakult ki, a szazadfordulon pe- 
dig jogilag is differencialodott a nemesseg. A folyamat fokmeröje lehet a vörös 
viasz, tettenerese pedig a pecsethasznalat vizsgalataval lehetseges.45
43 Engel, 2003B. 46-47.
44 Hajnal Istvan: A Szentpetery-Emlekkönyvröl es a „törteneti segedtudomanyok rendelteteseröl. 
= Turul 1938. 3-4. sz. 49-59. 51.
45 Mellekletkent közlünk negy, eddig publikaltalan pecsetkepet, melyek elöseglthetik a jövö 
eziränyü kutatasait. (az eletrajzi adatoknal a kezdö datum az elsö ismert okleveles emlltest mu- 
tatja)
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1. Körögyi Jänos Castell gröfjänak kisebb pecsetje 1440-böl
A folytonos körvonallal hatärolt pecsetmezöben negyelt cimerpajzs, 
melynek mäsodik es harmadik es mezeje kiemelkedik. Körirata nincs. 
Merete kb. 16 mm
Eredeti: Archiwum Glöwne AktDawnych w Warszawie, Dok. perg. Nr. 5575. 
(MNL OL DF 289 006.)
Körögyi Jänos (1411—̂ 1456) egy kelet-szlavöniai csaläd sarja. Apja, Fülpös 
Konstanzban örökösödesi szerzödest kötött tävoli rokonäval, Castell gröfjäval. 
Ettöl kezdve felvettek a Castell gröfja cimet, es Zsigmondtöl megkaptäk a vörös 
viasz hasznälatänak jogät. Garai Läszlö rokonakent a polgärhäboruban Erzsebe- 
tet tämogatta. 1440-ben orszägbirö volt rövid ideig, kesöbb 1447-töl haläläig 
macsöi bän, egyuttal Baranya, Pozsega es Orbäsz värmegye ispänja.
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2. Korbäviai György Korbävia gröfjänakpecsetje 1440-böl
A nyüjtott negykarejos mezö aljän jobbra dölö cimerpajzs, benne fenn lepö madäralak, 
alul härom vizszintes vägäs. Bal felsö sarkän feltehetöen sisak, forgöjäban a madäralak 
ismetlödik, fejen korona. A pecsetmezöt növenyi minta tölti ki.
Minuszkuläs körirata: s. geo(...) de /  + corbavia.
Merete kb. 21 mm
Eredeti: Archiwum Glöwne AktDawnych w Warszawie, Dok. perg. Nr. 5574.
(MNL OL DF 289 005.)
Korbaviai György (1414-f1442) Gusich nemzetsegbe tartozo elökelö horvat 
csalad saija. Apja kiralyi asztalnokmesterkent magyar baro volt. György reszt 
vett Zsigmond nyugati utazasain. Elsö ispansagat, a zolyomit 1427 es 1430 kö- 
zött töltötte be. 1439-ben es 1440-ben többször feltünik az orszagnagyok sora- 
ban.
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3. Talloci Matkö Cetina gröfjänakpecsetje 1442-böl
A körirattöl folytonos vonallal elvälasztottpecsetmezöben cimerpajzs, mely elmosödott.
Koräbbi pecsetje alapjän feltehetöen a jobboldalon ägaskodö ketfarku nyest, baloldalon 
felezett sas. Minuszkuläs körirata: S matthonis.de.tallouc.regni.Scalonie.bani.
Merete kb. 26 mm
Eredeti: Haus-, Hof- und Staatsarchiv AUR 1442. VIII. 16. (MNL OL DF 258 234.)
Talloci Matko (1419—̂1445) harom testverevel együtt Raguzabol került Zsig- 
mond kiraly szolgalataba. Tehetseges katona, testvereivel együtt Zsigmond del- 
videki tamaszai. 1429-töl Csanad, Krasso, Keve megye ispanja 1435-ig. 1435-töl 
szlavon, 1436-tol dalmat-horvat ban is, amit halalaig betöltött. Albert kiraly alatt 
mar vagyonos, befolyasos orszagnagy. A polgarhaboru alatt I. Ulaszlo tamogato- 
ja, akitöl a Cetina grofja cimet nyerte 1442-ben. Elete vegen Cillei Ulrikkal vi- 
vott csatat, Szlavonia fölötti hatalomert.
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4. Hunyadi Jänos Beszterce gröfjdnakpecsetje 1456-böl
A pecset mezejeben cimerpajzs. Az 1. es 4. negyedeben jobbra ägaskodö oroszlän.
A 2. es 3. negyedben jobbra nezö szäjäban gyürüt tartö hollö.
Minusculäs körirata: S. iohannis de hunyad (...).
Merete kb. 31 mm.
Eredeti: Arhiv Republike Slovenije SI AS 4567. (MNL OL DF 258144.)
Hunyadi Jänos (1409—̂1456) feltehetöen havasalföldi nemes csaläd sarja. 
Pälyafutäsät Ozorai Pipo es Ujlaki Miklos kisereteben kezdte. Zsigmond udva- 
räban 1433-tol udvari lovag volt, 1439-töl szörenyi bän, 1441-töl erdelyi vajda. 
A het fökapitäny egyike, kormänyzovä välasztottäk 1446-ban, 1453-tol az or- 
szäg fökapitänya. A törökverö: több sikeres hadjäratot vezetett a török ellen. Bir- 
tokszerzeseivel megalapozta fia, Mätyäs szämära a kirälyi hatalmat.
A KÖTET SZERZÖI
BALOGH JUDIT egyetemi tanar, Esterhazy Karoly Egyetem, Törtenettu- 
domanyi Intezet, Eger
Bä r ä n y  Attila egyetemi tanar, Debreceni Egyetem, BTK, Törtenelmi 
Intezet, MTA-DE Lendület kutatocsoport vezetöje, Deb­
recen
Ba r t a  Ro b e r t egyetemi docens, Debreceni Egyetem, BTK, Törtenelmi 
Intezet, Debrecen
Bo g d ä n d i Zso lt tudomanyos munkatars, az Erdelyi Muzeum Egyesület 
Kutatointezete, Kolozsvar
Eg y e d  ä k o s akademikus, ny. tudomanyos fömunkatars, Kolozsvar, a 
Debreceni Egyetem diszdoktora, Debrecen
Eg y e d  Em e s e egyetemi tanar, Babe§-Bolyai Tudomanyegyetem, BTK, 
Magyar Irodalomtudomanyi Intezet, Kolozsvar
Fa z e k a s  Rö z sa egyetemi docens, Nyiregyhazi Egyetem, Nyiregyhaza
Gä l f i Em ö k e tudomanyos munkatars, az Erdelyi Muzeum Egyesület 
Kutatointezete, Kolozsvar
Ke m e n y f i Ro b e r t egyetemi tanar, neprajzkutato, dekan, Debreceni Egye- 
tem, BTK, Neprajzi Tanszek, Debrecen
Ke r e p e s z k i Ro b e r t egyetemi docens, Debreceni Egyetem, BTK, Törtenelmi
Intezet, Debrecen
KERTESZ TÜNDE FRUZSINA muzeologus, törtenesz, Josa Andras Muzeum,
Ko n y a  An n a m ä r ia
Nyiregyhaza, PhD hallgato, Debreceni Egyetem, BTK, 
Törtenelmi es Neprajzi Doktori Iskola, Debrecen
egyetemi adjunktus, Eperjesi Egyetem Törtenelmi Inte- 
zete, Presov/Eperjes
KÖNYA PETER egyetemi tanar, rektor, Eperjesi Egyetem Törtenelmi In- 
tezete, Presov/Eperjes
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Ku n t  Ge r g e l y egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Törtenettudo- 
mänyi Intezet, Miskolc
MOHÄCSI ENDRE muzeologus, törtenesz, Josa Andräs Muzeum, Nyiregy- 
häza
Na g y  Be t t in a PhD hallgato, Debreceni Egyetem, BTK, Törtenelmi es 
Neprajzi Doktori Iskola, Debrecen
NOVÄK ÄDÄM muzeologus, törtenesz, Deri Muzeum, Debrecen
OROSZ ISTVÄN akademikus, professor emeritus, Debreceni Egyetem, 
BTK, Törtenelmi Intezet, Debrecen
Pa p p  Kl ä r a egyetemi tanär, Debreceni Egyetem, BTK, Törtenelmi
Intezet, Debrecen
POHILEC SZILVESZTER PhD hallgato, Debreceni Egyetem, BTK, Törtenelmi es 
Neprajzi Doktori Iskola, Debrecen
Pü s k i Le v e n t e egyetemi tanär, Debreceni Egyetem, BTK, Törtenelmi 
Intezet, Debrecen
SCHREK KATALIN adjunktus, Debreceni Egyetem, BTK, Törtenelmi Inte- 
zet, Debrecen
Sz a b a d i Is t v ä n leveltärigazgato, a Tiszäntuli Egyhäzkerületi es Kollegi- 
umi Leveltär, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, 
BTK, Törtenelmi Intezet, Debrecen
Vis k o l c z  No e m i egyetemi docens, intezetigazgato, Miskolci Egyetem, 
Törtenettudomänyi Intezet, Miskolc
ZSOLDOS ILDIKÖ egyetemi docens, intezetigazgato, Nyiregyhäzi Egyetem, 
Törtenettudomänyi es Filozofia Intezet, Nyiregyhäza
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